<特集 社会に資する調査とは？>座談会 : 運動の記憶/記録の運動 : 地域社会と調査・記録の現在をめぐる対話 by 白石 壮一郎 et al.









































































































































































































































































































































































































表。その作品群は海外でも評価され、以下のような研究書もある。Abe Mark Nornes［２００７］Forest of





















































































































































































































































































and justice in a declining welfare state : The case
of the Okayama Guardians”,（ASIARIGHTS, Issue６,
２００６）、「スティグマからの解放、「自由」による



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KGGP 社会学批評 第１号［July ２００９］
